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Аннотация
Цель исследований: изучение видового состава мух кровососок дневных (Falconiformes) и ночных (Strigiformes) хищных птиц 
Палеарктики.
материалы и методы.  Материал собирали в процессе орнитологических исследований на стационарных участках Москвы и Мо-
сковской области, Украины, Беларуси, Казахстана. В 1997–2016 гг. обследовано 6 видов дневных (Falconiformes) и 7 видов ночных 
(Strigiformes) хищных птиц, с которых собрано 224 особи мух кровососок четырех видов. 
результаты и обсуждение. Определено до вида 224 мух на дневных (Falconiformes) и ночных (Strigiformes) хищных птицах Палеар-
ктики. Зарегистрировано четыре вида кровососок: Ornithomyia avicularia (61,11%), O. fringillina (29,03%), Pseudolynchia canariensis 
(1%), O. chloropus (0,1%). O. avicularia известна для 18 видов хищных птиц Палеарктики. O. fringillina отмечена на 5 из 26 видов хищ-
ных птиц Палеарктики. P. canariensis зарегистрирован у 7 из 26 видов хищных птиц, O. chloropus – у 12 из 26 видов хищных птиц. 
На ястребе перепелятнике (облигатный орнитофаг) обнаружено самое большое видовое разнообразие кровососок – 7 видов: 
Ornithoica unicolor, O. avicularia, O. chloropus, O. fringillina, Ornithoctona auslatras, P. canariensis, P. garzettae, на тетеревятнике – 3 вида 
кровососок: Or. unicolor, O. avicularia, O. chloropus.
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abstract
the purpose of the research: the study of the species composition of louse flies in diurnal (Falconiformes) and nocturnal (Strigiformes) birds of 
prey from Palearctic. 
Materials and methods. The material was collected during ornithological research on stationary plots of lands of Moscow and Moscow Region, 
Ukraine, Belarus and Kazakhstan. In 1997–2016 we examined six species of diurnal (Falconiformes) and seven species of nocturnal (Strigiformes) 
birds of prey, which are collected from 224 individuals of 4 species of louse flies.
results and discussion. 224 flies on diurnal (Falconiformes) and nocturnal (Strigiformes) birds of prey from Palearctic were determined. Four 
species of louse flies were registered: Ornithomyia avicularia (61,11 %), O. fringillina (29,03 %), Pseudolynchia canariensis (1 %), O. chloropus (0,1 
%). O. avicularia was recorded in 18 species of Palearctic raptors. O. fringillina was observed on 5 of 26 species Palearctic raptors. P. canariensis 
was registered on 7 of 26; O. chloropus on 12 of 26 species of birds of prey. The greatest species diversity of louse flies (7 species: Ornithoica 
unicolor, Ornithomya avicularia, O. chloropus, O. fringillina, Ornithoctona auslatras, Pseudolynchia canariensis, P. garzettae) were found on the 
Eurasian Sparrowhawk (obligate ornitofag), on Goshawk – 3 species of keds (Ornithoica unicolor, Ornithomya avicularia, O. chloropus).
keywords: louse flies, species composition, birds of prey, Palearctic. 
For citation: Matyukhin A. V., Zabashta A. V. Louse flies (Hippoboscidae: Diptera) on diurnal (Falconiformes) and nocturnal (Strigiformes) birds of 
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Введение
Роль птиц в распространении трансмис-
сивных заболеваний человека и животных, 
птичьего гриппа очевидна и требует тщатель-
ного изучения [10, 11]. Птицы и их эктопа-
разиты являются важным звеном в очаговом 
комплексе трансмиссивных болезней вирус-
ной, риккетсиозной и бактериальной приро-
ды [1–5, 8, 22, 23].
Значение беспозвоночных в циркуляции 
арбовирусных инфекций изучается давно [9]. 
В настоящий момент этот вопрос привлекает 
внимание многих специалистов, тем не менее, 
к началу III тысячелетия изучен недостаточно.
Вред мух-кровососок (Hippoboscidae) скла-
дывается из непосредственного вреда, при-
носимого ими хозяину, и вреда, приносимого 
кровососками в качестве переносчиков возбу-
дителей болезней [6, 7].
Сведения о роли мух-кровососок в рас-
пространении возбудителей бактериального 
и вирусного происхождения очень скудны [7]. 
На возможность механического переноса воз-
будителей сибирской язвы (Bacillus anthracis 
Coh.) мухами-кровососками (Hippobosca ru-
fipes, H. equina) указывал Бекьяр [24]. В Север-
ной Америке Фаражолахи с соавт. [25] выдели-
ли вирус Западного Нила от Icosta americana, 
а Ганез с соавт. [26] выявили положительную 
серологию на вирус Западного Нила у того же 
вида кровососки.
Согласно данным Ф. Цумпта [27], возмо-
жен механический перенос возбудителя си-
бирской язвы от больных к здоровым овцам 
овечьим рунцом, в кишечнике которого были 
обнаружены B. anthracis.
К сожалению, специальных работ, посвя-
щенных мухам кровососкам хищных птиц в 
отечественной литературе, нет.
Цель нашей работы – изучить рас-
пространение мух кровососок у дневных 
(Falconiformes) и ночных (Strigiformes) хищных 
птиц Палеарктики по данным литературы и 
результатам собственных исследований.
Материалы и методы
Материал собирали в процессе орнито-
логических исследований на стационарных 
участках г. Москвы и Московской области, 
Украины, Беларуси, Казахстана. В 1997–2016 гг. 
обследовано 6 видов дневных (Falconiformes) и 
7 видов ночных (Strigiformes) хищных птиц, 
с которых собрано 224 особи четырех видов 
мух кровососок.
Результаты и обсуждение
 К облигатным специфичным паразитам 
дневных хищных птиц относится только 
Olfersia fumipennis. Это кровососка паразити-
рует на скопе и иногда встречается на белого-
ловом орлане (Haliaeetus leucocephalus). 
Для ночных хищных птиц специфичных 
паразитов не отмечено. Хищные птицы (как 
дневные, так и ночные) могут быть временны-
ми или постоянными хозяевами кровососок 
других видов птиц: O. comosa (кровососка ла-
сточек), P. canariensis (голубиная кровососка). 
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Таблица 1 
мухи кровососки, собранные на хищных птицах Палеарктики
№ 
п/п Вид птицы 









1 Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis) 11 1 6 17
2 Ястреб-перепелятник (A. nisus) 27 ‒ 15 4
3 Канюк (Buteo buteo) 11 ‒ 7 ‒
4 Луговой лунь (Circus pygarus) 3 ‒ 4
5 Болотный лунь (C. aeruginosus) 5 ‒ ‒ ‒
6 Пустельга об. (Falco tinnunculus) 14 ‒ 8 ‒
7 Кобчик (F. vespertinus) 3 ‒ ‒ ‒
8 Сплюшка (Otus scops) 5 ‒ 2 ‒
9 Домовой сыч (Athene noctua) 4 ‒ ‒ ‒
10 Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis) 17 ‒ 12 ‒
11 Ушастая сова (Asio otus) 29 1 5 ‒
12 Болотная сова (A. flammeus) 7 ‒ 3 ‒
13 Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum) 2 ‒ 3 ‒
Всего 138 2 65 21
Часто встречаются на хищных птицах пред-
ставители O. avicularia, O. chloropus, O. frigillina 
– паразиты ржанкообразных, дятлообразных 
и воробьинообразных (табл. 1).
В табл. 2 приведены литературные [6, 7], кол-
лекционные (зоомузей ЗИН, зоомузей МГУ) и 
собственные данные [12–21] по распростране-
нию мух кровососок у птиц разных видов.
Заключение
На 26 видах дневных и ночных хищных 
птиц обнаружено 12 видов мух кровососок. 
Только один вид Olfersia fumipennis – является 
облигатным паразитом скопы. Все остальные 
виды могут встречаться на всех видах птиц. 
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